



 Mixer Garam Bleng adalah mesin yang digunakan untuk mencampur bahan 
baku garam bleng. Pencampuran bahan dilakukan oleh tabung pencampur yang 
didalamnya terdapat screw untuk membantu proses pencampuran bahan. Cara kerja 
dari mesin ini adalah seluruh bahan baku pembuatan garam bleng yang telah 
ditimbang sesuai perbandingan dimasukan ke dalam tabung pencampur. Kemudian 
tabung diputar searah jarum jam menggunakan motor listrik. Setelah itu tabung 
diputar berlawanan arah jarum jam untuk mengeluarkan campuran bahan yang telah 
tercampur di dalam drum. 
Poros tabung pencampur merupakan salah satu komponen penting pada 
mesin mixer garam bleng. Komponen tersebut berfungsi membantu proses 
pencampuran dan menjaga keseimbangan ketika drum diputar. Tujuan perancangan 
poros pada Tabung pencampur adalah supaya drum bisa beroperasi dengan baik 
dan aman. 
Dimensi poros yang digunakan pada tabung pencampur memiliki ukran 
diameter 50mm dengan panjang 150mm. Material yang digunakan untuk poros 
tersebut adalah ST 37.  
 


















 Mixer Garam Bleng is a machine that used to mix raw material of garam 
bleng. Mixing of materials is done by a mixing tube which there is a screw in the 
tube to assist the process of mixing the material. The workings of this machine are 
all the ingredients of making the blended salt which has been weighed according to 
the ratio. After that it was put into the mixing tube. Then the tube is rotated 
clockwise using an electric motor. After that the tube is turned counter-clockwise 
to remove the mixture of ingredients that have been mixed in the drum. 
 The mixing tube shaft is one of the important components of the mixer garam 
bleng machine. The component serves to help the mixing process and maintain 
balance when the drum is rotated. The purpose of designing the shaft in the mixing 
tube is so that the drum can operate properly and safely. 
The shaft dimensions used on the mixing tube have 50mm in diameter and 
150mm in length. The material used for the shaft is ST 37. 
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